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指摘をまつまでもなく，サイゴンではクーデター直後の 2月 4日学生による Duong
van Minh将軍支持のデモが行なわれた程で、ある。
内外ともtこ非難を浴びていたゴ政権の Duongvan Minh政権による倒壊は少くと
























































































































































（注〉 ソビエト ・ニュース東京 4日
Vサイゴンで4日約ゆ00人のベ トナム大学生が，クーデターで追放された Duong
van Minh少将支持のデモを行なった。学生たちは 「新統治者の NguyenKhonh将軍
に反対するわけではないが，彼の統治能力は不明だ」と述べている。
〈注〉 サイゴン 4日発Up I z 共同。
2月 5日









（注〉 New York 5日発＝AP。
, Nguyen Khanh将軍はS目午後以下の人々と会見した。
MM. Luong trong TuonιLam thanh Nguyen, Nguyen giac Ngo将軍から
なる Hoa-Haoの代表団。
Cao Dai:のMM.Nguyen thanh Phuong，ベトナム国民革命戦線（Frontnational 
revolutionnaire du Viet-Nam）議長 Pham huy Co, C. V. T. C.議長 Tranquoc 
Buu氏とそれぞれ別個に会談した。



















M. Tran van An (Nguyen van Xuan政府の情報相〉
M. Nguyen huu Thuan (Tran van Huu政府の外相〉
Nguyen van Thanh元将軍〈カオダイ教〉
MM. Nguyen van Phuoc 
Nguyen thien Phuong 
Nguyen van Hon 
M. Le van Phuoc 




















〈注〉 ハノイ 7日AF P。
, Ben-Cui：こある S.I. P. H.プランテーションの支配人 M.Richard de Hea-
ulmeが7日ベ トコンより釈放された。同氏は先月 8日ベトコンに投致されていた。
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（注〉 モスクワ 9日発 NewYork Times。
























































































（注） I サイゴンVp 。
























































































































, Nguyen Khanh首相は19日， 17日副首相の権限を規定する法令に署名したと
発表した。この法令によれば， 3名の副首相は各省、の活動の調整，監督，相互連絡
に当り，また首相に各計画を提出することになっている。
(1）“融和担当”副首相（Leviceprおidentcharge de la_ Pacification) 
内務省、 Ministerede 1’Int紅白ur
国防省 Ministerede la Defense 
公共事業・電気通信省、 Ministeredes Travaux publics et Communications 
地方省 Ministeredes Affaires rurales 
一（ 54 ）一 - 66-
南ベトナム
情報省 Ministerede l’Information 
青年及びスポーツ特別委員会
Commissariat apecial a laJ eunesse et aux Sports 
新地方生活委員会 Commissariata la Nouvelle Vie rurale 
(2) “経済・財政担当”副首相（Levice-president charge des Aff aires econo-
miques et五nancieres）は次の各省、の活動を調整する。
経済省 Ministerede l'Economie nationale 
大蔵省 Ministeredes Financ白
(3) “文化・社会問題担当川副首相（Le vicepresident charge des Affaires 
culturelles et Sociales）は，次の各省、の活動を調整する。
国民教育省 Ministerede l’Education nationale 
保健省 Ministerede la Sante 
労働省 Ministeredes Travail 
社会福祉国家委員会 Secretariatd’Etat a l’Action sociale 
2月20日
’サイゴンに到着したフェルト米太平洋軍司令官は20日，商ベトナムの Nguyen
































































































































（注） ワシソトン25日発ーUp I 。






















































両省， CI A （中央情報局）， US I A C海外情報局〉などの各機関がワシントン，
サイゴンの両方で多くの摩擦を生じてきたことが指摘されている。
これらの対立を解くための第一の措置として南ベトナム政策の立案に当たってき














































































































V カンボツア外務省は 6日，南ベトナム袋軍機2機が4, 5の両日，南ベトナム
との国境近くにあるカンボジア東部の村務に爆撃と銃躍を加え，死者3人，重傷8
人を出したと非難する声明を発表した。








（注） プノンベン 8日AFP 。
2月8日
V シアヌーク ・カンボジア元首は8日，ヅ ョンソン米大統領あてに電報を送り，





























































































































































































































































































議会を創設するととを提案した。〔UPI,Reuter-Le monde 4. 2〕





















Vサイゴンの各新聞は去る 1月30日のクーデターで逮捕されたTranVan Don, 
Ton That Dinh, Mai Huu Xuan 3将軍の運命に注目している。XayDung紙は
将軍達を革命裁判にかけるか，無実もしくは証拠不十分の場合は，釈放すべきこと
を要求した。また Danbao紙は政府は多くの将軍， 将校を監禁することによって
- 39 - -( 73 )-
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, Do Mau副首相は記者会見で， ①HaThuc ky内相の辞任，②学生は前線に送
らない，③民間防衛組織の拡充の 3つを発表した。
新内相には Lamvan Phat将軍〈第3軍団，第3戦術区司令官〉が， 第3軍団，
第3戦術区司令官には Tranngoc Tam将軍（Thn・Due予備士官学校司令官）が
任命された。





















































, Nguyen Xuun Oanh副首相親経済 ・財政相は記者会見で， 「Oanh副首相が
首相になるだろうとのうわさに対してどう思うか」との質問に次のように答えた。
「私は自分自身を一個の技術屋だと考えている。したがって私には純粋に技術





























































































































一（ 80 ）ー - 46 -
南ベトナム
4月20日
T Viet nam Japan Associationはサイゴンで1964-65年度の役員の選出を行な
った。 その結果は次の通り。
会長
Mr. Tran ngoc Oanh （公共事業，交通通信相〉
名誉会員
Mr. Nguyen ngoc Oanh （経済，金融担当，副首相）
Mr. Nguyen Cong Hau C農事相〉
高橋駐南ベトナム日本大使
Mr. Tran van Minh 〈少将・〉
第一副会長













Le dui H6i （外務省秘書官長〉
Mr. Bui quang Trach （大佐）
Mr. Nguyen quang Dat （実業家）
相談連絡委員
浜田駐サイゴン三井商事会社
Mr. Nguyen thanh Liem （実業家〉
Le Sa出〈実業家〉
Mrs. Nguy en linh Chieu （請負業者）
- 47- 一（ 81）ー
イ γ ド、ンナ
（注〉 Viet nam Japan Association は1960年に創立された。現作，会員は100人
にのぼっている〔SaigonDaily News〕。


























































































































, Pham Thai通信相は SaigonDaily news紙の出版を停止する命令を出した，
通信省のスポークスマンによれば，同紙は新聞条令に違反し， Tranvan Don, 
Ton that Dinh，及び Levan Kim将軍らの釈放どいう事実無根のニュースを報道
した。
- 51 - 一（ 85 ）ー
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なお同新聞の500部が響察によって没収された。







































































































































































































































































































































































































る。 (UP I一読売 5.1) 

































































































































































ト記者は，北ベトナム滞在中， Vo nguyen Giap副首相兼国防相と会見，その内
容を公表した。 Giap副首相は，この会見のなかで「米国が南ベトナムの戦闘を北




































































































































































































































































































































e 人225人（うち戦死128人〉が死亡， 867人が負傷， 13人が行方不明になったと発表
した。 〔UPI＝共同＝朝日 5.16〕
, Doan Ket （サイゴンのベトナム語新聞〉紙にのったニュースによれば， サイ
ゴンに居住するフランス人3人がサイゴン警察当局に逮捕された。同当局はこの3
入は国家治安と警察法に違反したと発表した。3人の職業と理由は次の通り。
1. De Pollak Engene Charles氏， Groupementsd’achats mines Industries 
の総裁
警察当局が市民家族名簿を調べることを拒否したこと。














































































は Quocgia doan ket chien tuyen （国家団結戦線〉の分子の大部分を逮捕した。
間当局のー発表によると，この分子らは2将軍（’franvan Don, Ton that Dinh) 
を釈放する要求のパンフレットを Quangtri, Quang Nam, Thua Thienの諸州に
配布した理由で逮捕された。
〈注〉 Don, Dinhの阿将軍は第 1クーデタ ーの軍事革命委員会のメンバーである
が第 2クーデタ ーによ って中立化巡動の作疑で投獄された。
逮捕者は次の通り。
Bui Cao, Nguyen v. Thong, Ton that Hien, Ho <lac Tien, Nguyen duy 
Chau, Vinh Oai, Le dinh Ai, Le khac Long, Le Mang (Doan Ket 5. 21) 





















































































































































なお処罰される 5将軍は，昨年11月のクーデターで Ngodinh Diem大統領政権
を倒した軍事革命委員会第一次の幹部で，当時のベトナム軍総司令官 Levan Kim 
少将，国防相 Tranvan Don少将，内相兼サイゴン治安局長Tonthat Dinh少将



































































安保理に南ベトナム代表を招くことに反対したが， 表決の結果， 賛成9' 反対2
〈ソ連とチェコ〉で南ベトナム代表を議決権なしで安保理の討議に参加させること
に決定した。




































































































































































































































































































































































IC Cの構成は拡大すべきであり，過去のよう にマヒ させてはならない。
〔毎日 5.24〕













































































































































































































































にも触れなかった0 . 〔AP＝朝日 6.5〕
6月5日
T Lam van Phat内相は5日行政機構の大改革を発表した。計画によれば，ベト
ナム国民は，ナH県，市，町，村ーそれぞれの議会を秘密投票で選出することになろう。
これらの議会は行政面において各級の首長に極力することになる。














































































う。j ・ 〔朝日 6.7〕






































































- 39 - 一（ 145）ー
， 、・
イン ドシナ
間使節団は KangChy Chun少将を同長とし， Chanヌ WoJoo少将ほか2人の陸
軍大住を含んでいる。 (Jouγ． 
’サイゴ。ンで、 Hanhdong, Thanh viet 2新聞の6月7日版が当局によって没収
された。情報省の発表によると，その 2新聞の7日号には大衆を扇動する記事があ
！？国家の安全が脅威を受けるとの理由である。 (Saigon Dαily Ne1.vsも.8J
6月夕日













, C.F.T.C. （フラ ンス ・ キリスト教労働者同盟〉に）~する南ベトナム人労働者
は，国家再建と救済の事業において，現ベトナム共和国政府を支持する決議を行な
































































































留任の閣僚としては， DrPhan hug Quat外相， Dr Nguyen tδn Ho加副首相
兼平定相， Nguyenxuan Oanh副首相兼経済財政相， Autruong Thanh経済相，
国防相の Tranthien Khiem将軍，内相のLamvan Phat将軍。
また新内閣に参加する民間人として， MM.Tran van An, Tran van Do, Pham 
huu Chuong, Tran van Tuyen, Tran van Vanらの元閣僚p M. Pham van Toan 
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首相〈パオダイ政権〉、Ngorlinh Diem政権時代の閣僚で， 1958年以来タモトをわ








































VサイゴンのDoanKet紙が伝えるところによると， Nguyen xuan Oanh副首




















’ Au truong Thanh南ベトナム経済相は経済情勢について月例の要旨次のよう
な演説を行なった。
ず 1 国民生活の向上のため， ①現在の市場の価格を安定させる， ②輸出を再建する
f' 
こと，③工業を発展させることの三つの経済政策をとりあげる。










ランス提案に対する中共側の反応を打診したといわれる。 〔Up I＝東京 6.21〕
’輸入組合の内訳次の通り。
ミルク（1），小麦粉（1），化学品（1），自動車，自転車のタイヤとチューブ（2），織物












































































〈注〉 Phong dinh fl:Iの Mythuan渡船港はデルタの各ナ！？！とサイゴン首都との結
ぶ唯一の道で戦略的にも，経済的にも重要である。 〔VietnamPress 6.24〕
6月 30日
( , Oanh副首相は「平定計画の重点は農村の経済発展であり，即ち， alfor Cou-








































































































































(UP I＝東京 6.6) 





















ノレ，モイズ ・コートジボアーノレ両代表と合わせて全員がそろいp 第 l回の打ち合わ














’訪仏中のカンボジアのシアヌーク元首はエリゼ一宮でドゴーyレ大統領と 2!il H 
の会談を行なった。この会談にはポンピドー仏首相， クープドミュノレピノレ外相らも
参加したが，消息筋によれば，この会談で東南アジアの政治問題，カンボジアに対




































































































































ト戦闘機が飛ぶとの 8日の米国務省声明を伝えるとともに 「偵察機の飛行も p 戦闘
機の飛行も，アメリカが調印しているラオスに関するジュネーブ協定のいちじるし

























生じている。 (Jow・nald’ext1・bne-01・ient6. 10) 
V米当局筋は，米機によるラオスのパテト ・ラオ軍根拠地の偵察飛行は一時中断
されたが，あとで再開されるかもしれないと諾った。当局者はこれについて， 10日





























だ何等の解答も受けと っていない。 (Reuter＝共同＝読売 6.11) 
’右派の PhoumiNosavan将軍は 「若しプーマ首相が望んだら，アメリカ軍の
偵察飛行は中止されなかっただろう。何故なら政府の中には飛行の続行を望む者が
いたからだ」と語った。 (.Jounzαf d'extreme-01・ient6. 12) 
6月 1 日























































報告がたえず寄せられていると述べた。 (UP I＝共同＝読売 6.13) 










































するよう要請したことを明らかにした。 (AFP＝読売 6.16) 
6月 16日
vパテト ・ラオの指導者スファヌボン殿下は，カンカイを訪れた英ソ両共同議長














カンカイに連行されてくるのを待っているJとのベた。 （読売 6.17) 
’カンボジア政府は，最近中共が行なった，ラオスに関する14ヵ国国際会議をジ
ュネーブか，プノンペンのいずれかで開催するようにとの提案を支持すると言明し































出の口をかければその可能性は強まるだろう。 (NANA特約＝朝日 6.19) 
6月 19日



















































































の協定もないと述べている。 (A Pニ共同＝毎日 6.28) 
6月28日
V ラオス中立政権のプーマ首ー相は記者団と会見し， 「情勢の緊迫化に照らし， 三
派首脳会談を開くことがきわめて緊要である。パテト ・ラオが三派会談に月末まで
応ずることを希望する。またジャーノレ平原の中立派軍の最後の拠点ムオンスイに対





















るためだと述べている。 (AFP＝毎日 6.30) 
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ン大統領に南北ベトナムの中立化を要求した。 〔Lemonde 7. 12. 13〕
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いる。 〔毎日 7.21, Le jou.1・ηald’＜＞xt1’hnr:-orient 7. 20〕
7月21日


















































































































































































































































































































































































































































































































































ながら， 7月30日軍艦を派遣して北ペトナム領海を侵し，ホン・ゲ3 ホン ・メ両
島を砲撃した。同月31日から 8月 1日にかけての夜，米帝国主義者は再び駆逐艇


















































員も私の態度を支持した。 〔U.P. I.ー毎日 8.5〕
8月5日







































































































































































































































































































































































































































































































































ものである。 〔U.P. I.ー毎日 8.22〕
V南ベトナム国立銀行は，最高額紙幣である500ピアストノレ紙幣（公定で8.3ドノレ，








権をにぎったとき以来軟禁されている 4将軍の釈放を要求した。4人は Tran van 





























































































一（220）ー - 48 -
南ベトナム
' (3人委発足）25日夜以来討議を続けてきた南ベトナム軍事革命委員会は， ド























































同国防相は 3人委の統率下におかれている。 〔朝日 8.30〕
曹ユエから首都サイゴンに届いた’情報によると，昨年ゴ ・ジンジェム政権打倒の





































































勧告したのにはまったく驚いている。 〔U.P. I.一朝日 8.2〕
Vカンボジア政府は南ベトナムとの国境紛争を調査した国連調査団の報告に対し






















































































































































































































































































































1 9 6 4年少月 1日
’グエン・トンホアン南ベトナム第一副首相は辞任を表明。
’ベ lトコン・テロリスト Levan Troiは南ベトナム政府の第3軍区の軍事裁判で
死刑の判決を受けた。彼は5月，マクナマラ米国防長官のサイゴン訪問の際にコン




















































































































〔ぬigonDaily News, 9. 8) 
vグエン ・カーン首相は同首相に反対するク｝デター計画の先手をうち，サイゴ
ン守備軍司令官ドン ・ヒウギア大佐，同郊外地区司令官ナン ・ミンチャン大佐の 2
人を解任した。
タ月 8日





























































































































































































































































V グエン ・カーン南ベトナム首相は， 13日のクーデターの責任者としてドン・パ
ンズク第4軍団長3 ラム ・パンファト前内相， ドン ・ゴクラム ・サイゴン地区司令

































































































































































































































































































































































































































































































































































（注〉 カー γ1「－杭｜の発言で外凶人というのは米軍を射 している，なぜならば反乱
部隊は米特殊部隊に支配され，米軍は給料，武器，軍服などを同部隊に直接渡












































































































































































































































1960年 1.8% ( 1億4500万ドル〉
196111 10.8 If 
1962 II 18.5 If 
1963 II 21. 0 fl 
1964 II 25 .4 II （今年前半のみ〉






政府fi!Jの出席者としての内相 Nguyenluu Vien博士，法相 M.Ng. van Mau, 
第2軍区第2戦術区司令官 iNguyenhuu Co将軍，第1戦術区司令官 Tδn白at
Xung将軍それに Tonthat Dinh将軍が参加した。 D'extreme-orient 10. 19〕

































増額 233ピアストノレ 〔D’extrbηe-orient10. 23〕
10月20日
v信頼すべき筋によるとダラトに抑留されていたトラン・バンドン， トン ・タト









「国家安全保障会議J(le Conseil national de securite）の設置を規定しており，同会
議は戦争，国防および国家の安全保障に関するすべての決定に助言を与えることに
なっている。また経済社会問題については「経済社会問題会議」 (leConseil national 















































































































































〔UPI＝毎日 10.9〕 〔AFP＝読売 10.9〕












































































































































































































，〈べ トコンビエン ・ホア基地を襲撃〉 米国防総省によればサイゴン東北約20キ
ロのピエン ・ホア空軍基地一帯に暗夜に乗じたベトコン ・ゲリラの猛攻撃があり，
米将兵4人が戦死， 76人が負傷， B57ジェット燥撃機など多数の米軍機が指害を受
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'f （新閣僚〉 ファン・カクスー南ベトナム国家元首は，チャン ・バンフォン氏を
首相とする南ベトナム政府の新閣僚名簿を発表した。
首相兼国防相： Tran van Huong 
第一副首相兼内相： Nguyen luu Vien 
第二副首相兼国立銀行総裁： Nguyen xuan Oanb 
外相： PhamDang Lam 
法相： Lu van Vi 
情報相’ Levan Tuan 
経済相： Nguyen duy Xuan 
財政相： Luu van Tinh 
農村問題相： Ngo ngoc Doi 
公共事業中日： Le si Ngac 
文化教育相： Phan tan Chuc 
保健相： Tran quang Dieu 
社会活動相： Dansy Hien 
(Action sociale) 
労働相： Nguyen huu Hung 
官房長官： Pham van Toan 












































































人および軍属18人，ベトナム人少なくとも 4人が負傷した。 〔AP一朝日 11.19〕
V国家最高評議会は議長に弁護士レ ・バンチュー氏を選出した。国家最高評議会
の陣容次のとおり白
議長 Levan Thu 
第一副議長 Tran dinh Nam 
第二高I］議長 Tran quang Vinh 
事務局
事務総長 Tranvan Van 
事務次長 Nguyenvan Luc 
委員会
憲法および立法委員会委員長 Levan Thu 
国民議会委員会委員長 Nguyenvan Huyen 
経済，財政，予算委員会委員長 Mai tho Truyen 
























V政府：は先週の台風で大被害を受けた QuangNam, Quanヌト」gai,Quang Tin, 










































































































































































．：似fI 11. .l1 
l l月 16日







カンボジア領から撤退するとき２カンボジア地方警備隊の活 発な反撃にあい . ' 人．




Lかしこのた止には， ＇＂T,0111グ λ－Ji,・i五引‘ （三1よ九f:/r !.iH 1 fどと 1iなう Il!ベ
l、ナム；；f♂〉，｜




























































































































































































































































































































輸出会社： S.I. P.H., Terres-Rouges, Michelin, Ce.xo, Covcca, Van Y, Ste 










































































ると言われている。 〔UPI=Le monde 12. 15〕
’（軍事体制強化の政府声明〉 南ベトナム政府は声明を発表し，南ベトナムに対






















































v政府は法令を発し L’Associationgenerale du bouddhismc victnamicnの設立
を公認するとともに全国組織として活動するための合法的権利を与えた。
この組織は統一仏教会 L’Associationdu bouddhisme uni“に対抗するものと





































（注〉 Le Monde (12. 17）はファン ・タソチュク民の辞任が仏教徒の圧力による
ものであると報道している。
12月17日
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インドシナ
れるインドシナ人民大会に個人的に参加したし、と考えるc
















































この中には Tranvan Don 〈訓練関係の副司令官）， Le van Kim （陸軍土官



































































































































































l (Binh-Gioの戦闘〉 サイゴン南方65キロ， Phuoc-Le(ex-Baria）地方のピン ・
ヂア（Binh-Gia）をめぐって28日より政府軍とベトコンの問に激戦が展開されてい
る。














































T カンボジアの官釘クプール通信によると， カンボジア！士来JF1 月 25 日から：~o 日
までインド‘ン十人民会議をとUt：ずるつ｜司会議は11月9日シアヌーク・カンボジア元
首によってfl?:ヨさされたものでー カンボジア， ラオス， ベトナムの代表が出席する。
シアヌーク元首－；ま｜礼会誌を提案するにあたって， ラオス左派（バテトラオ）市ベ
トナム民族解放戦線 Cベトコン）および北ベトナムの代去を招くと話ったが‘ 121] 
のクメールi邑｛誌の招待をJ支ける｛に六回には削！れていなし、。 [.UPI＝＝毎日 12.13: 
Ct) IYiベトナムji白J(,fIJ.＇ベトコンが ft:：：＆のn:i1)を＇i・えられるL、かなるム；；iにfI 








M ・ アメリカおよびそのliJ.l，＼~l諸国， とくにタイおよび前ベトナムがベトコンl¥J








なおこの 5lj'i日提案（士 δIJ、 ソン・サン首＂｝i刊にヨ之を通じて行なわjもた。
：ロイター＝共｜行l＝読売 l'.:!.1,1 
12月 15日
V シアヌーク（14家フ心：Wi:t, 「s/:Iからニューデりーで/JHか札てL、た米・カ シポシ’






ょうとしてν、ることなどが決裂の耳目rl1とされてし、る。 ＇.~AFPニ 1ff: 日 12. ll{ 





における米厄のN.：~D：のなさを手，さ航したため， q:,i所されるのではな L ‘かとみられてい














内務~：11: In Tam 
教Yf~Tl: Sirik ;¥1fotak 
計岡本1:?viau Say 






m林中I: Chuon Saodi 
ぱ生相： Chha)'Hang Chheng 
社会活動相； Tip~fam ［γextren・1e-Orient12. 28〕
V 力ンボジァ政府は，！n列を発去し，市ベトナムのへリコザケー 4憐が偵察憾の誘








































































「米帝国主義者とその代理人は 3派が会談を継続してラオス問題を平和的に解決す ; 
ることを拒絶した。これは極度に緊張したラオス情勢をし‘っそう悪化させるだけで
ある。かれらは，その破壊的な政策がもたらすすべての結果に責任を負わねばなら







Oun Sananikone氏所有のものであり，同氏は PhouiSananikone元首相， Ngon
Sananikone現経済相の兄弟である。 〔A.F. P.=Le Monde 12. 30〕
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